





lACA, 4 d. Julio d. 19~O.
Cerró elleto el presidente de las Juventudel
Masculinas, Francisco M·Rivas. Puer-on SUI pa.
labras de agradecimiento hacia todos lo! asisten-
tes y a cnantos contribuyeron al esplendor de la
fiesla. e:r;tendiéndose después en cGllsideraciones
muy de aClualldad para hacer ver a loe padrea,
maestros y autoridades cuán necesario es guar-
dar como joyas hermoslsimas la inocencia de los
nh'loe, recordálldo\e..s las obliKaciones de todoa en
101 momentos actuales y logándolell llevasen a
los ninos a los aspirantes de la Juventud, en
donde le preparan parl ser soldados de Crislo y
de au Patria. Como de costumbre, fueron sus :--
labras, pronuDCiadas con esa simpaua y facilidad
que él tiene, acogidas con numerosos aplausos.
Puaba ya de la unll cuando todos los alll con·
¡re({ados se dirigieron a una hermosa alameda
senalada al efecto a fin de ofrecer al cuerpo un
refrigerio... ¡Cuánto gozaron los pequenos y
tllmbién los mayorea.. .1 lQué aspecto tan anima-
do y simpático ofrecla el bosquecillo... ! Numero·
Ha familias comieron en el campo.. , Y la alegria
'J el buen humor no faltaron un momento... Can·
tos .. alegria santa... jotas que brolaban de pe·
chos aragoneses... En una palabra: unsa horaa
deliciosas pasadlis en aquel lugar hasta las cuatro,
hora en que la campana de la ermita hito abando-
nar aquellos lu~res encantadores para asistir a
la solemne función Eucaristica que se celebró en
la iglesia.
Una vez r:r;puesta IU Divina MaJeslad }' reza-
dO'! la Estación, Rosario y el aclo de consagra·
ción de la juventud a Crislo, el párroco de Ca-
nids y regente de Abay pronunció una sentida.
plitica IObre la Eucaristla con fácil palabra, ter-
minando con unas palabras de elogio y alienlO a
lo;; aspirantes y ninos que celebrabsn allf IU gran
fiett!!.
Inmediatamellte ae organitó ulla brillante y de-
Toda 11 COIJiIpOl1Jencia a
nueatro Administrador
lica sobre el Sacramento de la Confirmllción,
que, ¡nomentos despuél, habl" de adminiltrar.
Sus ú!limas palabras fueron dediClldal a loe Jó-
venes de Acción Católica y de un modo especial
a los aspirantes a quienes dirigió UIUlS fraleS pa-
ternales y alentadoras.
[ñspués de lerminada la CoRfirmación, en una
plaza del pueblo que da acceso a la ermita de la
Virjten, ce[ebrÓ8e el emotivo acto de jurar la
bandera los aspirantes todos. H~has las pregun·
tas de ri"or par el presidente de la U. D., fuer-on
pasando uno a uno snte la blanca bandera para
depositar en ella un belo, deafílando después
todos bajo sus pliegues en correcta formación.
Los numerosos aaistente. se conRre~aron aire·
dedor de un estrado levantado en uno.de los An·
lítutos de la plaza, frente a la ermita. Un btanco
lienzo con una monumental insignia de la Juven-
tud Masculina servla de fondo a [a tribuna desti·
nada a los oradorea. Las banderaa daban escolta
de honor a la de la Juventud, aituAn~ose todas
alrededor de aquélla .
Los proplgandistas del aspirante fueron los
encargados de dirigir la palabra a los ninoa all!
congregados.
Primers11Tente habló Humberto Cebollero, que
con una preciosa oraloria diritiCió una arenga, in-
vitándoles a formar en los aapirantados de sus
parroquias, Un recuerdo a la madre y una plegl'
ria a Maria, fueron hechoB por Luis Bretoa con
gran elocuencia. Luis Belrán comenló aquella
e.:ena evangélica en que el Divino Maestro dijo:
"Dejad que 108 niños se Icerquen a mb.
Todol ellol fueron muy aplludidos, aiendo al-
gunaa ·veces cortadas SUI palabras con larlOll
aplausos de los que les contemplabln, admiradol
de SUI dotes oratorias, raraa a su edad y de loa
pensamientOtl y verdades que ellos lupleron
uponer tan bien 8 tuS oyentn, .
La .eñora
engual Ferrández
JACA 4 d. Julio d. 1940
faUeci6 el día de aJer
Confortada con 105 Auxilios Espiritual~s y la 8~f1dlción . d~ 5. 5.
R. 1. P.
Fiesta slmpália, y que dejará Il;rato recuerdo 11
cuantos a ella asillieron, ha .ido la celebrada el
pasado domingo por los aspirantea de Acción Ca-
tólica con molivo de!lu ,,011».
En el vecino pueblo de Abey, en donde se en·
cuentra la ermita de la Aaundón, se reunieron 101
ninos y aspirantes de Jaca, Banaguás, Canias.
Araguás del Solano, Aseara, Noves, Asieso,
Guasillo y Abay.
A las diez dt' la manans comerzaron los actos
con el santo Sacrificio de la Misa, cantánd'ble a
varills voces la Misa de Anlitelis. Acto aell;uido,
organizóse una comitiva en la que figuraban lss
crucea parroquiales de dIchos pueblos, asl como
las banderas nacionales de 181 escuelas, junto a
las cuales iban los ninos y nlnaa acompañados de
sus profesores. A la cabeza formaron la Juventud
Mssculina y [os aspirantea de Jaca con IU bandeo
ra, dirigiéndose a la entrada del pueblo pars re-
cibir al ezcelentiaimo senor Obispo. Alrededor
de las once, entre lluvia de aplausoa y el alegre
voltear de las campanas de todas lal parroquias
limltrofes, hizo su entrada. bajo palto, au exce-
lencia reverendlsima, dirigiéndOle al templo prin-
cipal entre los cánticos de la numerosa concu·
rrencia.
Ada seguido veriflcáronae los actos propios
de la santa Visita P'ltoral. terminándose los cua-
l.., nuestro Prelado pron.ació una ekJcuente plé-
promedios de capitalización y de renta,
ahora presionados por el exceso de ca-
pilales en espera de inversión.
El "Pra del Asplrallte"
D.o Pilar
SEMANARIO INOEPENOIENTE










Sus apenados esposo don federlco Ciutlérrel Lagura; padre, don ~afael !/ doña fernan-
d..; ~ermana Carmen; padre polrtlco Excelentrslmo sltñor dan Adolfo Cienaro Ciuliérrel Val·
decara; hermanas polrtlcas. tros. primo" ,obrlnos !/ demás parientes,
esta larde a las cua'ro se. rezará el '5anto Rosario en 8urraeio de su alma en la ¡etesia del 5agrado Corazón de Jesús y a partir de
manana dla 6 y durante nueve dlas en la iglesia del Carmen 11 las 6 y media.
Todas las misas que manana viernu se celebren en todas 1115 Iglesias de es'a ciudad se aplicar6n por ellllma de la finada.,
l.~ E:r;cmos. Sres. Arzobispo de Burgos y Obiqpos de Huesca y Jaca han concedido indulgencias.
Uno de los temas del momento- en los
medios económicos y financieros es la
próxima emisión de Tesoros. señalada
para el dia 8 de julio, emisión Que en·
cuentra en el ambiente los mejores.aus-
oicios.
El montaje de la emisión, en cuanto a
la suscripción por parte del público y la
Banca, se hace con un nuevo eSlito, en el
que ha de reflejarse la veracidad. rom-
piendo con los viejos moldes. Ahora se
suscribirá con dinero contante y sonante,
valga el graficlsmo de la frase.
Desde tuego, esta vez no habrá pro·
rraleo. Las suscripciones del público y de
Cuantas entidades no sean Bancos, ban-
Queros e; Cajas de Ahorros se concede.rán
por su totalidad. y las entidades financie
ras harán sus propIos pedidos sin linea
de prorrateo sobre rifra real y exacla, Es
decir. que no habrá coeficientes de apll·
caclón en la suscripción. porque ésta se
cerrará cuando la superioridad lo crea
conveniente¡ pero siempre partiendo de
la base de esa veracidad financiera en los
pedidos,
No se t{ata, en este caso, de nutrir las
arcas del Tesoro. Lo que se busca es
crear en el mercado de capitales una si·
luación mas natural V lógica. ofreciendo
una colocación en valores tan seguros
como los cTelorosJ al exceso de capital
en busca de colocación, con lo cual se
consrguirá una mayor fluidez hasta en los
precios del dinero, 'i por ende. en los
Darlicipan a todas sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por el alma
de_la finada y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar esta tllrd~ a las 6. y a
los funerales, que maliana, viernes, se celebrarán a las 10 en la Catedral, favores que agradecerán









































































































La ¡ami/ia agradecerd la asistencia,
-.-
Las mislll "Que se celebren en 108 EscolaplOl y
laa de 9 y 9 Y media en la IKlesla del Carmen el
dia 9 del actual aerán aplicada, por e! alma de
1)on Mariano Selrán
QUE fALLECIO EN ESTA CIUDAD
EL OlA 9 DH JULtO DE 1939
R. l .....





Notas de la guerra
los mitos caen
TodOl los lunes, jueves y aábad05 sale de Li,·
b..)ll par. New·Vork el avión·correo de la Como
pailla Pan Ameri 'an Airwaia a lea 9 horas Se
recpmiende al publ'co entregue a mano en la Ad·
ministración de Correos la correspondencia que
haya de circular por viII aérea, a los efectos de
comprobación del franqueo,
Se ha firmado el armisticio. Es la rú-
brica de la vicloria del Imperio alemán
rotunda y netB. •
Este Iriunfo ha destruldo supersticiones
y mitos de orden polltlco y militar que
nutr'an la lnlernacionl:ll de los simples
acoslumbrados a las grandes frases, ele~
vadas a dogmas. Yd nadie cree en las 11.
!leas mllltares Ineapunables, ni en el do-
minio de los mares. Están rotas todas las
tácticas de la tierra y del mar.
Olro milo cae cuando el armisticio SP.
hace. Alemania vencedora liene un hi.
dalgo gesto. Banderas alemanas se 10
clinan ante la lumb<t del soldado descono.
cido que simboliza el sacrificio de Francia,
Parls eslá en manos de los alemanes. que
se hacen dignos de la victoria sin que un
desmán empai\e el brillo de su gloria
guerrertt. La propslZqnda de densas ca-
lumnias queda derrotada por el hecho que
jodo el mundo presencia de Ulla conducta
irreprochable para la población civil y para
los mIlitares vencidos. El FUhrer elllende
su mano a los parlamentarios franceses:
la mano que no lie tendió para los alema-
nes en 1918.
y he aquf que se anuncia en esle punlo
la, continuación de la guerra. Olro gran
mito caerá. Porque Inglaterra que quiere
converllr su lZuerra en und guerra Con Ira
Europa. está tod9vla prendida a la leyenda
de su dominio sobre los marel, No la han
bastado la sorpresa de Noruega. la liber-
tad del Báltico, su impotencia ante OI'1a-
marca. Intenlar un bloqueo de Europa
cuando no se pudo sostener ni el bloqueo
de una sola nación. entra en la esfera de
lo quimérico, ¿Qué poderel actúan en la
sombra para que se mantenga e&e desig.
nlo? ¿Es que de verdad cree Inglaterra en
una posible asfixia del Continente?
(De A B e)
t
TIp. Vda. do R. ¡\bod MoyOO' all- Jaca
CORREO AEREO
...........................................• •• •
¡ Doctor Beriténs ;• •• •••••••••••• OCULI.TA •••••••••••
t· ~
l
· TENDRA ABIERTA SU CONSULTA:
EN ESTA CIUDAD A PARTIR DEL :
: DIA 11 V DURANTE LOS MESES DE :
¡ VERANO EN SU CASA :
: MA,VOllt, N,·.. ....ACA :• •
• I.._ - _ .
El recuerdo de la Vir¡en del CilrmeD deapierta
en el corlZón del cristiano 189 mál IrrlItas emo·
cione. de nuestra Infancia. Aquella Virgencica.
ves-tida de parda lúnica y blanco manto n08 hebla
de aquella otra medre terrena, que un dra, acarI-
ciándonos smoron, nos mostraba el escapulario,
al que la Virgen vinculó las mis haloJ(üenas pro-
mesas. V todos nos armemos' con esa coraza es-
piritual, para bIllanar en las luchss del Seilor; y
IObre todo pera peleer en aquel último ataque con
que el ene.igo de nuestras almll.a querrá derribar
al baluarle de nuealro corazón en la hora postre·
ra, Pero lo ba dicho ElI.:-cProtegeré a mis de-
votos en lodo. los peligros de alma y cuerpo y
sobre todo en la hora de la muerte.- Escudados
con eaa promell8 ¿podremos temer? ¿Si queremos
alcanur au protección, rechazaremos- ese reme-
dio que la Vira;en nos ofrece'?
DevotOl 4e le Virgen del Carmen: A vOlOlrOl
01 bago un llamamiento ea nombre de esa Madre
.marOla, que 01 ofrece la prenda.de salvación.
elaiano de alianza que nunca ae rompera.
Esla corte de honor que la Virgen tiene esta-
blecida en vuestra ciudad desde el 13 de Diciem·
bre de 1716, debe ser la más suntuosa y al mis-mo
tiempo la lllá.s humilde, que rinda sus c(¡razones
a los piel de eM Reina del Carmelo. Toda vues-
tra dudad debe bumillarae ante Ella, todos debéia
vestir au Santo EacapuJario, que es- la Iibeea de
esa corte eapiritul, el distintivo con que leila a
aua dnotOll, Olltante la Novena que comenzará,
Dioa medlanle, en 1.1 Iglesia de PP, CapuchinOtl
del Carmen el dla 8, podréil recibir el es-palda-
raza y sereis armado, caballeros de la Virgen
del Carmen, cuando sobre vuestro pecho cuelgue
su bendilo Escapulario. A todos 08 esperll la
Vlrgln,
Loa que ya formáis perte de eae ejército de
devotOl da la ViTRen del Carmen. demortrÍldlo,
ostentando orguUOIlO!l Yaeltt1l librea en las fun.
cianea de l. tarde, y en la Mi.. de Com¡¡nión de
la m.nana.
Los .ctos durante la Novena serán:
Ola 8 y siguientee: A la9 8 Misa de Comunión
general todoa los dlaa.
Por la larde a laa siele g media comellzará la
Función con EJ:poaiclón de S. D. M., Rosario,
sermón todOl lo.. dlas, predicando los"PP, Javier
de Abár&lWl, 81.. de Cátleda, y Hermenegildo
de Fustil\ana.
E.I dla 8 por la tarde tendrá lugar la solemne
bendición del nuevo retablo que la Cofradla del
Carmell regala a la Igleaia de PP, Capuchlnoa.
El dla 13, sábado le celebtalá, a lea 11 de la
noche la Vi&1Jia de la Adoración Nocturna en la
Igleli8 de! Carmen, aplicándola por el eterno
dMCInso de dolla Simeotlll Beta... de Sáncbez
Cruzat. adoradora bononria.
BI dla 16. comen.z.ará la fuoció•• las 7 de la
tarde, (OC el rezo del santo Rourio, y a conti-
nuación la procesión que recorrer' 18S callea de
Coata, Coso, Sto. Domingo. Ram6n y Cajal,
Mayor J Carmen.
En nombre de la Virgo del Carmen yo ruego
a todoa lU8 devoIoe que acudan a eMOII aClos.
oataIIlando todOll el .nto llKIIpWwjo... ~[)e.
lOiriilt JI YOI de la Ma4re q... M1.mail"
Ante la fiesta de Nueslra
Sel\ora del C.rmen
cer balallones del regimiento de OaUela
número 19. Plana Mayor y primero y se-
gundo. tercero y cuarto y quinto b8tallo'
nes del regimiento de Valladolid número
20. Cuarta y &exla B8ndera de Falange
Espai\ola Tradicionalista de Aragón.
Compartla de voluntarios de Santiago,
Sección de guardias de Asalto y campa·
ñla de Ouardla Civil de Huesca. Sección
de autos blindados. ArtUlerfa: Cuarta y
déclmótercera baterfas del noveno Regi·
miento LJgero. Plana Mayor y primera
baterfa de 105 del décimo Regimiento LJ-
gero. Sección antiaérea del grupo de Z~­
ragoza. Ingenieros: Primera y segunda
compai'ifas del quinto batallón. Compañia
de Transmisiones de la 51 DivisiÓ'l. In
tf'ndencia: Octava compallfa de subsis-
tencias de la 51 División. Sanidad Mili·
tar: Equipos quirúrgicos del Hospital Mi·
Iilar de Huesca, personal del mismo y
ambulancias, Automovilismo: Parque Au-
lomóvil de la 51 División. Personal de la
Central Telefónica y del tendido de li
neas. Electricidad: Personal de la campa·
iUa Hidroeléctrica de Huesca.
LA UNJO"
-
MADRID.-EI cDiarlo Oficial del MI·
nislerio del Ejército. publica IIIS slgulen·
les disposiciones:
Se concede la Medalla Militar colecllv8
8 las unldade. y centros Que se relaclo·
nan, perleneclenles a la guarnicipn de
Huesca por 101 méritos y servicio. con-
lrardos en el perrada del 30 dt"sePllem-
bre de 1936 al 22 de mano de 1938. Re·
lación de Unidades y centros: Gobierno
Militar de la plaza y pr:ovlncia de Huesca.
Infanterf.: Plana Mayor y -aundo y tu·
-
CiacetUlas
Igual felicitación lenemol para nuestro
buen amigo don V{ctor Asún. funcionario
del Ayunlamiento. por el nacimienlO de
su primer hijo, venidO" al mundo felizmen-
te hace pocos dlas. felicilaclón que. unida
a las que recibe, hacemos eltenslva a la
madre y a sus familiares.
Pilar Mengual, joven y amantfsima es·
pala del dlgnlslmo tenienle coronel de
Infanlerfa don Federico O, LagUl1, ha
muerto.
Se resiste la pluma a registrar esla
amarga verdad. pero hay que rendirse a
la evidencia y a la realidad terrible. Pilar
Mengua!' la distinguida dama ¡acetana, la
sei'iora que a su paso dejó hondas huellas
de su vida cristiana y caritativa ¡ha muer·
lo! Ha muerto en horas; el pasado domino
go todavla la vimos, llena de vida. pa-
seando su felicidad de hija adorada por
sus padres. de esposa rodeada de toda
clase de atenciones. de solicitudes y cari-
f1os, bien ganados, por cierto, pues supo
hRcer de su hogar modelo de familias di-
chosas y buenas. Precisamente en los dial
trágicos de la guerra es cuando más puso
de relieve su talento de mujer abnegada.
influyendo. heroica. en el ánimo de .u
lIlar:do, perfecto militar, para hacerle más
llevadera la dura vida de campana, que él
realizó con brillantez. y orgullo!\o también
de ver la labor de su esposa en la reta
gusrJia, dedicada por completo a las neo
cesidades de la Patria.
Pilar Mengual, desde su posición ele-
vada y brillante, supo llegar. discreta. I
enjugar dolores y /ágrimss. pues la de la
caridad era una de sus más deslacadas
\·lftudes. En las obras sociales de la nue·
va España ocupaba puestos de honor, y
en la legión gloriosa de la mujer esp9ñola
que a su patria ofrendaron, alegres. apor-
taciones personales de alto valor. su nomo
bre eSCrIto está enlre los primeros.
En e.tos mamen lOs de hondo dolor. no
es posible el con.uelo para su esposo.
para sus padres. que asl ven truncida la
felicidad de su vejez. pero en .u dolor
tendrán un lenlllvo: la creencia crisllana
de que Dios habrá ya premiado la vida
buena de Pilar. Que El les dé resignación
en sl1 pena, en la que les acompai'iamos
de lodo corazón.,
-
L9 festividad de San Pedro se celebró
en su aspecto religioso con la brillantez
caracterflllca de nues~ro primer templo,
En su aspecto comercial fu~ un dla de
gran animación y hubo en el mercado
mucha afluencia de ganado. de t('das cia·
ses, principalmente de la clale caballar.
en la que &e realizaron algunaslransacc!o·
nes, siendo su precio muy remunerador,
Nos comunica nuestro buen amigo don
Manuel Solano NSlVarro que se ha pose·
sionado de la Notarla de esta ciudad. ha-
llándose desde 1" fecha en disposición de
ejerder el cargo, en el que le deseamos
satisfAcciones,
Mañana.reciblni las aguas beulismales
el primogénito del joven matrimonio Ar·
pón-López Belfo, nacido con toda felici-
dad hace unos dial. Se le Impondrán los
nombres de losé Lufs. '
FeUcllamos a lan venturosos padres y
8 los abuelos del reclen nacido. sei'iores
. López Belfo, por este grato suceso fa-
miliar,
Hasta las Irece horas del día nueve de lo.
corrientes. se recibirán pliegos en la Secretlfla
de este Ayuntamiento para optar a la segunda
subasla de Iss parcelas de la propiedad de este
EJ:cmo. Ayuntamiento, sitaa en la Plrtida de San
Francisco,
Ls subssts tendrá lugar el dla diez s las doce
horas, en el despacho de mi Autoridad,
jllca 3 de Julio de 1940.-El Alcalde, francisco
GarcUl.
DEL TEATRO
vota procelión, en la que a\ igual que 11I de ..
ma/lan8, formaban la9 cruces y 188 bandet'll8 de
los pueblo! ccercan09. El ucelenU.lmo senor
Obispo llevaba bajo el palio la Sagrada Forma,
que recorrió las calle!! del pueblo entre 101 ct'intl·
coa y ple~rias de los fieles.
Una vez de regreso en el templo, nuestro Pre-
lado diO la bendición eDil el 58nll.lmo, y despu&,
la imagen de la Vir¡::en fué trasladada procesio-
nalmenle a la ermita, en donde !le celebró un acto
mariano, cantándOle la ealve y el himno del Pilar
despuét de un acto de consagración hecho por
el párroco de BlInagub.
Momentos despuéfl, nueslro ¡ncanuble prel¡'
dente diocesano, repasando las gloriosas pági·
n89 hisll)rica.!l de estas montanas, invitaba a
lodos 108 excombatientes y nitloa de los pueblol
antes mencionados A peregrinar a nuestra Virgen
del Pitar cuando termine la aiega de este ano y
les estrellas serenen la noche. Fué interrumpido,
como de costumbre, con verdadero. torrentes de
epleuso8 durante 8U leitundo discurso en este die
y un.ll interminable ovación al final.
y 101 pequeilos, 110 contentOl aun con todo
eato, celebraron un rei\ido partido de futbol en
el campo de aviación hasta que las sombras de la
noche les hicieron regresar a aus hogares. _
¡Ola inovidablel IFieata hermosa y conmove·
dora que quedara grabada en la mente de cuan-
tos usiatieronl
Nuestra enhorabuenfl a la Unión Oioce!ane por
el acierto que hll tenido al organiur una fleata
como ésta, que podemOllllamar religioso-patrióti·
ca recreativa.
y para terminar, un ruego: Que no sea ésta la
última de las que se organicen este verano...
_._-_._----
Prepárense ustedes aficionados al cine. Estén
Illento! 11 los- programlls anunciados para esta
aemanll. Hoy jueves la colosal pellcClIa «jaque al
jeque) una gran producción de la cual ea prota·
gonista Ramón Navarro el galán auper de la
pantalla,
El sábado una gran auper producción de la
ca~ Paramounl, titulada "Mary Brunn fugitiva.,
y el dominjil;o algo jil;rande y eJ:traordinario que
es esperado con impaciencia por los lficionadOI
a IIIS pelfculas nacionalel. Se eslrenará este dI.
IlLIl canelón que tu cantablls» de lit cual es pro-
tagonis-Is el al del fandanJl;uillo Que luce sus ma-
ravillosas facultades cantando dIferentes eililot.
Esto ayudado del argumento suiteativo Y diver-
tido tle la pellcuJa hacen que es'a producción ea·
j)flfiolo S-ell vista con lI:ran aDlaullO por todos los
pubJicOl ante los cuales se proyecta. .
En verdlld que son program8$ de aran enver-
g-odura los que eslll semana pruentll la Empre841
del teatro.
La companla Osete Espinosa. Por haberee
agravlldo en le enfermedad crónica que padeda
el Sr. EspinOf!a. durante la actuación de esta
compaflls en Hueaca. le ha tenido que suspender
su actullción en Jaca, esperando otra ocasión que
la causa que mOliva etta tregua tenga solución.
Companfa Ga8par Campos, Para el dla 24 de
esle mes hará IU debut elta gran campanla de
comedias cómicas. que presentsrl~ enlre otras la
famO!lI~imll comedia "Criatina Guzmán, aal como
"El falnoso CarbaHeira. y otra¡¡ del moderno re-
pulurio de este género. Una buens companla el
lo que la aJición de jaca está deseendo y Ihora
tendrá ocaaión de verla. Se abrirá un abono parl
cinco funcil'nes de noche al predo limitado di
3'50 ptas butaca por función y fuera de abono a
cualro pesetas,
AMPLIFICADOR PReVIO,
Muler: Demuestra tu carieter de ea-
lólica y espaftola por tus costumbres
sanas, por la corrección de tu tra.o,
por la moralidad d. tu vestir.
Alcaldía de Jaca
